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RÉSUMÉS
Les recherches menées sur le site de Vié-Cioutat entre 1966 et 1979 ont permis de reconnaître
quatre grandes phases d'occupation du site, Néolithique (Vié-Cioutat 0), du milieu du Ve s. à la
fin du IVe s. av. J.-C. (Vié-Cioutat I), de la fin du IIe s. av. J.-C. à Auguste (Vié-Cioutat II) et du
dernier quart du Ier s. av. J.-C. à la seconde moitié du IIe s. apr. J.-C. (Vié-Cioutat III). Cet article
concerne le premier village qui permet d'illustrer l'originalité de la région sous-cévenole par
rapport, notamment, aux habitats du Languedoc oriental plus proches de la Méditerranée. C'est
une agglomération peu dense de maisons en torchis sur solins de pierres et poteaux porteurs,
occupées  durant  des  laps  de  temps  assez  courts,  coexistant  avec  des  terrains  non  bâtis,
dépourvue d'une enceinte bâtie. Elle est habitée par des agriculteurs-éleveurs, et les échanges
avec les contrées proches de la côte, où circulent les produits importés du domaine marseillais,
apparaissent ici limités. Elle s'éteint vers 300 av. J.-C. et la maison la plus récente retrouvée est
abandonnée  brusquement  car  les  habitants  ont  laissé  sur  place  leur  attirail  culinaire.  Cet
abandon correspond à une phase de déprise de l'occupation humaine propre à cet arrière-pays,
en total contraste avec la partie méridionale du Languedoc oriental.
The research carried out on the site of Vié-Cioutat between 1966 and 1979 allowed to recognize
four phases of occupation of the site, during the Neolithic (Vié-Cioutat 0), from the middle of the
fifth century to the end of the fourth century BC (Vié-Cioutat I),  from the end of the second
century BC to Augustus (Vié-Cioutat II), and from the last quarter of the 1st century BC to the
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second half of the second century of our era (Vied-Cioutat III). This article concerns the first
village that illustrates the originality of the sub-Cevennes region, compared to the settlements of
eastern Languedoc, closer to the Mediterranean Sea. It is a sparsely populated agglomeration,
without defensive walls, with houses built of mud, occupied for a relatively short period of time,
that coexist with open spaces. It is occupied by farmers-breeders, and the trade with the coastal
lands, where circulates products imported from the field of Marseilles, seems limited here. It is
abandoned around 300 BC and the most recently occupied house is abandoned abruptly. This
abandonment  corresponds  to  a  period  of  decline  in  human  occupation  peculiar  to  this
hinterland, contrasting with the southern part of Eastern Languedoc.
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